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JEFATURA DEL ESTADO
I>
Dispongo que el Contralmirante de la Armada D. Santiago Antón Rozas pase déstinado al Alto
Estado Mayor.
Así lo dispón() por el presente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a veintiuno de septiembre
de mfl novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO






Concio'sw. Se anuncia convocatoria entre Ofi
Hales de todos los Cuerpos Patentados de la Arma
da para cubrir seis plazas de Alumnos en la Es
cuela de Istudios Superiores del Instituto y Ob
servatorio 'de Marina (San Fernando), de las cuales
tres plazas, por lo menos, deberán reserVarse para
.Oficiales del Cuerpo General.
Las instancias, dirigidas al excelentísimo , señor
Ministro de Marina, deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes del
'día 31 de diciembre próximo.
Los Oficiales que sean seleccionados serán nom
brados Alumnos de la Escuela de Estudios Supe
riores, pasando a formar parte de la Primera Sec
ción de dicha Dependencia, .debiendo cesar en sus
destinos y ser pasaportados para el Instituto y Ob
servatorio de Marina con la anticipación suficiente
para encontrarse en dicho Centro el día 15 de ene
'ro próximo, en donde 'en curso de tres arios de du
ración ampliarán sus conocimientos en el orden mall.
temático y físicomatemático. Las materias de que




Idiomas (Inglés y Alemán).
Durante su permanencia en la Escuela, los Alum
nos percibirán los mismos haberes que tienen. asig
nados los de las demás Escuelas Superiores de la
Armada.
Madrid,• 22 de septiembre de 1949.
•




W.stintivo de Profesorado. Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
'cede .el Distintivo de Profesorado que en el smismo
se expresa al Temente de Navío D. José María Mo
réu Curbera.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.




' Profescre,s..—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Capitán Médico D. José María
'Suárez Altozano, a partir del día 21 de abril del
ario en curso, en relevo del Teniente de dicho Cuer
t,)o D. José María Rodríguez Tejerina.
Madrid, 2? de septiembre, de 1949.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Deflinos.---Cesa en .fel destino que le confirió la
Orden :NI inisterial de 23 de noviembre de 1946
D. O. núm. 292) y pasa a desempeñar el cargo
de Ayudante Personal del Almirante Jefe de la Ju
r.sdicción Central, Excmo. Sr. D. Ramón de Ozá
miz Lastra, el Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Sánchez-Mellado Castro.
Madrid, 24 de septiembre de 1949.
,E1 Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO A RRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de
Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o•

